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Колєсніченко А. С. Облік і звітність у формуванні ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення системи 
управління суб’єктів господарювання фінансово-кредитної та бюджетної сфер
У статті доведено, що звітність суб’єктів господарювання надає змогу реалізації комплексного аналізу діяльності на підґрунті використання 
всіх видів планової, нормативної, облікової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної та інших видів інформації. З’ясовано, що бухгал-
терський облік бюджетної установи характеризується більш суворою регламентацією, порівняно зі ступенем регулювання облікової дисци-
пліни у фінансово­кредитній сфері. Визначено, що комплекс специфічних ознак і нюансів, властивих обліково­аналітичному середовищу, у якому 
функціонують фінансово­кредитні та бюджетні установи, накладає відповідний відбиток на порядок й параметри здійснення господарських 
операцій, правила відображення їх у фінансовій, статистичній та іншій документації. На основі розкриття ключових організаційних аспектів та 
результатів аналізу концептуальних засад формування облікової системи обґрунтовано наявність ідентичних елементів і методологічних під-
ходів до формування звітності як важливої компоненти інформаційно­аналітичного забезпечення системи управління бюджетних і фінансово­
кредитних установ, що обумовлено схожою природою і логікою побудови.
Ключові слова: облік і звітність, фінансово­кредитна установа, бюджетна установа, система управління, обліково­аналітичне забезпечення, 
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Колесниченко А. С. Учет и отчетность в формировании 
эффективного информационно-аналитического обеспечения 
системы управления субъектов хозяйствования  
финансово-кредитной и бюджетной сфер
В статье доказано, что отчетность субъектов хозяйствования по-
зволяет реализовать комплексный анализ деятельности на основе 
использования всех видов плановой, нормативной, учетной, финан-
совой, статистической, справочной, методической и других видов 
информации. Установлено, что бухгалтерский учет бюджетного 
учреждения характеризуется более строгой регламентацией в срав-
нении со степенью регулирования учетной дисциплины в финансово­
кредитной сфере. Определено, что комплекс специфических при-
знаков и нюансов, присущих учетно­аналитической среде, в которой 
функционируют финансово­кредитные и бюджетные учреждения, 
накладывает соответствующий отпечаток на порядок и параме-
тры осуществления хозяйственных операций, правила отражения их 
в финансовой, статистической и другой документации. На основе от-
ражения ключевых организационных аспектов и результатов анализа 
концептуальных основ формирования учетной системы обосновано 
наличие идентичных элементов и методологических подходов к фор-
мированию отчетности как важной компоненты информационно­
аналитического обеспечения системы управления бюджетных и 
финансово­кредитных учреждений, что обусловлено схожей природой 
и логикой построения.
Ключевые слова: учет и отчетность, финансово­кредитное учреж-
дение, бюджетное учреждение, система управления, учетно­анали­
тическое обеспечение, регулирование.
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Koliesnichenko A. S. Accounting and Reporting in the Formation of an 
Efficient Information-Analytical Support of the System for Management  
of Economic Entities in the Financial-Credit and Budgetary Spheres
The article proves that reporting of economic entities provides to imple-
ment a comprehensive analysis of activities based on the use of all kinds of 
planning, regulatory, accounting, financial, statistical, reference, methodi-
cal, and other kinds of information. It is found that accounting of budgetary 
institution is characterized by more stringent regulation in comparison with 
the level of regulating the account discipline in the financial­credit sphere. 
It is determined that the complex of specific characteristics and nuances, 
inherent in the accounting and analytical environment, in which financial­
credit and budgetary institutions are functioning, impose the appropriate 
mark on order and parameters of implementation of business operations, 
the rules of reflecting them in the financial, statistical and other documenta-
tion. On the basis of reflection of the key organizational aspects and results 
of analysis of the conceptual foundations of formation of an accounting sys-
tem, the author has substantiated the existence of identical elements and 
methodological approaches to the formation of accounting as an important 
component of the information­analytical support of the management sys-
tem for both budgetary and financial institutions, due to the similar nature 
and the logic of forming.
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Проблеми, які постають перед керівним апаратом кожного суб’єкта в сучасних умовах господарю-вання, незалежно від сфери діяльності, потребу-
ють наукового аналізу виробничих і бізнес-процесів та 
вдосконалення системи обліково-аналітичного забезпе-
чення, яка ґрунтується на слідуванні принципам форму-
вання та ефективних механізмах складання й викорис-
тання різних форм звітності. Дослідження практичних 
аспектів створення організаційно-методичної моделі 
обробки облікових даних і розробка уніфікованих алго-
ритмів трансформації й структурування цієї інформації 
у звітну площину як дієвої платформи для прийняття 
управлінських, регуляторних і стратегічних рішень стає 
важливою передумовою побудови ефективної системи 
управління на підприємстві. Комплекс специфічних 
ознак обліково-аналітичного середовища, характерних 
для фінансово-кредитних і бюджетних установ, накла-
дає відповідний відбиток на порядок й параметри здій-
снення господарських операцій, правила відображення 
їх у фінансовій, статистичній та іншій документації, од-
нак концептуальні засади формування облікової систе-
ми та звітних механізмів складаються з ідентичних еле-
ментів та мають схожу природу й логіку побудови. Це 
обумовлює актуальність питання розкриття сутності й 
функціональних особливостей представлення облікової 
інформації для цілей удосконалення системи управлін-
ня суб’єкта господарювання.
Істотний внесок у дослідження організаційно-ме - 
тодичних засад реалізації облікового процесу у фі нан-
сово-кредитній сфері та розкриття особливостей функ-
ціонування банківської системи зробили такі вчені-
економісти: Н. Ю. Єршова [6], Л. М. Кіндрацька [7], 
О. Г. Коренєва [8], Н. М. Побережна [11] та інші. Значних 
результатів у вирішенні проблем і визначенні перспектив 
розвитку облікових механізмів державного сектора еко-
номіки, аналізі деяких аспектів формування обліково-
аналітичного забезпечення бюджетної установи досягли: 
Н. В. Артеменко [3], Р. Т. Джога [5], Т. Г. Мельник [9], М. В. Ре- 
та [13], С. В. Свірко [15] та інші науковці. При цьому, за-
лишається відкритим для подальшого вивчення комплекс 
питань, які охоплюють проблематику в напрямі створен-
ня ефективного управлінського апарату на базі викорис-
тання дієвих методичних й організаційних прийомів у га-
лузі обробки та формалізації облікової інформації. 
Мета статті полягає в систематизації існуючих 
підходів та накопичених знань у галузі формування 
звітного механізму для цілей удосконалення теоретико-
методичного підґрунтя облікового процесу й аналізі 
особливостей практичного використання звітності 
як підґрунтя в розбудові системи управління установ 
фінансово-кредитної та бюджетної сфер.
З метою забезпечення єдиних методологічних 
основ організації та ведення бухгалтерського обліку і 
звітності на всій території України в умовах різних форм 
власності та розвитку ринкових відносин Верховною Ра-
дою України було прийнято Закон України від 16.07.1999 р. 
№ 996-XIV «Про бухгалтерський облік і фінансову звіт-
ність в Україні» [1]. Цей документ передбачає єдині за-
сади організації обліку і звітності для всіх підприємств, 
установ і організацій, які мають ознаку юридичної осо-
би відповідно до українського законодавства. 
Система аналітичного забезпечення діє безпе-
рервно, спрямована на підвищення якості та розши-
рення сфери практичного застосування інформації, по-
кликана позитивно впливати на вдосконалення звітного 
механізму в процесі підготовки і складання облікових 
регістрів і документації, на ефективність управлінської 
інформації для сторонніх користувачів. Поняття «ана-
літичне забезпечення» застосовується для визначення 
якісного стану облікових і аналітичних процесів, які є 
необхідними для задоволення інформаційних потреб 
керівників і достатніми для прийняття управлінських 
рішень [12, с. 197].
Протягом січня – серпня 2016 р. основним фак-
тором, який забезпечив високу ліквідність фінансово-
кредитного сектора, стало надходження до банків ко-
штів населення та бізнесу. Скасування лімітів на зняття 
гривневих вкладів та значне підвищення лімітів на знят-
тя валютних коштів не продемонструвало негативного 
впливу на динаміку депозитних вкладень. Банківське 
кредитування носило стриманий характер, що було обу-
мовлено низькою платоспроможністю населення, за-
кредитованістю корпорацій та збереженням жорстких 
умов кредитування. Банки спрямовували надлишкові 
ресурси переважно в державні цінні папери. Фінансові 
результати функціонування банківських установ у 2016 
р. мали позитивну тенденцію порівняно з 2015 р., що 
обумовлено суттєвим скороченням відрахувань у резер-
ви. Проте в поточному році операційний прибуток до 
резервування зменшився порівняно з попереднім роком 
через зниження чистих процентних доходів. За таких 
умов додаткові суми коштів, отримані від акціонерів та 
залучені на виконання вимог за результатами діагнос-
тичного обстеження найбільших банків, обумовили по-
кращення показників адекватності капіталу [2, с. 1]. 
Зменшення кількості платоспроможних банків, яке простежується з початку 2016 р. (табл. 1), привело до помірного збільшення концентрації в секторі. 
Частка активів державних банків у загальному обсязі 
активів зросла на 2,7 п. п. – до 32,2%. За всіма іншими 
групами відбулося зменшення відповідних показників. 
У розрізі депозитів приріст частки держбанків був не-
значним, а саме: на 0,8 п. п. – до 23,5%. Протягом січня – 
серпня 2016 р. 15 банків було визнано неплатоспромож-
ними, з них: 4 – через непрозору структуру власності, 
2 (що належали до найбільших банків у складі виведе-
них), – унаслідок невиконання програм докапіталіза-
ції [2, с. 1]. 
Комплекс питань, пов’язаних з правилами скла-
дання фінансової звітності установ фінансово-кредитної 
сфери та ведення фінансового обліку, жорстко регулю-
ється чинною законодавчою та нормативно-правовою 
баами України та міжнародними стандартами. Так, ме-
тодологічним підґрунтям формування звітності висту-
пають міжнародні принципи бухгалтерського обліку. 
Вимоги, які пред’являються до порядку складання звіт-
ної документації, є аналогічними з тими, що визначають 
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довою єдиної облікової системи. Однак окремі поло-
ження щодо визначення механізму комплектації фінан-
сової звітності мають свою специфіку. 
Звітність має бути інтегрованою та сприяти вдо-
сконаленню аналітичної функції управління. Це завдання 
реалізується шляхом забезпечення необхідною інфор-
мацією внутрішніх і зовнішніх користувачів, відтворен-
ня й формалізації кількісних та якісних характеристик 
явищ і процесів, які досліджуються. Крім цього, вона не 
повинна бути громіздкою та трудомісткою. Раціональ-
но побудований та економічно обґрунтований механізм 
складання звітності служить передумовою формування 
ефективної облікової системи. Одним із дієвих шляхів 
сприяння цьому має стати розробка Національним бан-
ком України централізованої стандартної програми для 
формування усіх форм фінансової звітності в контексті 
відтворення операційного дня банку.
На відміну від інших суб’єктів економічної діяль-
ності банки мають складати щоденні баланси, що висту-
пає однією з ключових особливостей ведення бухгал-
терського обліку в банках. Такий підхід забезпечує що-
денний і повний облік банківських операцій та контроль 
за наявністю і рухом грошових коштів і цінностей, які 
розміщені в банку. Класифікацію звітності банків пред-
ставлено на рис. 1.
Оприлюднення фінансової звітності банку та 
обов’язкова наявність аудиторського висновку, скла-
деного з дотриманням відповідних норм і стандартів, 
належать до головних вимог. Такий висновок повинен 
містити підтвердження або аргументовану відмову від 
підтвердження достовірності, повноти та відповідності 
законодавству в галузі бухгалтерської звітності.
Баланс фінансово-кредитної установи містить 
лише залишки, або сальдо рахунків бухгалтерського об-
ліку на певну дату, тому в банківській практиці його на-
зивають сальдовим [4].
Одним з найважливіших принципів міжнародних стандартів обліку та звітності, якими керуєть-ся управлінський апарат установ фінансово-
кредитної сфери, виступає принцип відкритості, або 
транспарентності. Це виражається у встановленні Націо-
нальним банком України вимог до порядку публікацій 
комерційними банками в засобах масової інформації 
форм звітності про свою господарську діяльність та на-
дання її до НБУ. До перспективних напрямів удоскона-
лення звітного механізму фінансово-кредитних установ 
слід віднести послідовне розширення складу даних, які 
мають оприлюднюватися банками, та підвищення сту-
пеня їх достовірності.
Окремий спектр підходів та системоутворюючих 
факторів щодо створення звітної моделі охоплює об-
лікову систему, що обумовлено специфікою побудови 
бюджетного процесу та, на цій основі, сутністю й при-
родою функціонування бюджетних установ.
Згідно з п. 4 ст. 6 Закону [1] «порядок ведення бух-
галтерського обліку і складання фінансової звітності 
про виконання бюджетів і госпрозрахункових операцій 
бюджетних установ встановлюється Державним казна-
чейством України відповідно до законодавства».
Специфічні особливості обліку в бюджетних уста-
новах обумовлюють необхідність розширення спектра 
традиційних завдань бухгалтерського обліку й доповне-
ння їх більш конкретними. До них належать: виконання 
затвердженого бюджету і підвищений контроль такого 
виконання, контроль виконання кожного факту господар-
ської діяльності, узгодженість діяльності бюджетників у 
досягненні мети, поставленої перед ними державою [14].
Ключові аспекти у вивченні правил складання 
звітності бюджетних установ знаходяться у площині до-
слідження питання формування бюджетного процесу. 
Створення належного середовища на базі підготовки 
та формалізації інформаційно-аналітичного підґрунтя 
таблиця 1
Кількісна характеристика змін установ банківського сектора
Банки 2014 р. 2015 р. І кв. 2016 р. ІІ кв. 2016 р. ІІІ кв. 2016 р.*
Платоспроможні 147 117 111 102 100
– зміна (–33) (–30) (–6) (–9) (–2)
Державні 7 7 6 6 5
– зміна (0) (0) (–1) (0) (–1)
Іноземні 25 25 25 25 25
– зміна (0) (0) (0) (0) (0)
Група І 18 10 10 8 8
– зміна (–5) (–8) (0) (–2) (0)
Група ІІ 97 75 70 63 62
– зміна (–28) (–22) (–5) (–7) (–1)
Неплатоспроможні 16 3 5 8 4
– зміна (16) (–13) (2) (3) (–4)
У стадії ліквідації 21 64 68 74 80
– зміна (19) (43) (4) (6) (6)
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щодо господарської діяльності підприємств бюджетної 
сфери для підвищення якості та відкритості бюджет-
ного процесу й забезпечення ефективності бюджетних 
рішень виступає важливою передумовою консолідації 
державних фінансів.
Установи й організації, що утримуються за рахунок 
коштів бюджету, ведуть облік виконання бюджету й ко-
шторисів витрат, який називають бюджетним обліком.
Виступаючи одним із видів бухгалтерського облі-ку, бюджетний облік представляє собою науково обґрунтовану й практично спрямовану систему 
нагляду, відображення, групування і узагальнення та 
контролю за кількісними та якісними показниками ви-
конання бюджету.
Уся сукупність способів і прийомів, які викори-
стовуються в процесі виконання бюджету, формує ме-
тод бюджетного обліку. Звітність виступає одним з еле-
ментів методу бюджетного обліку, аналогічно з такими 
інструментами, як: документація, інвентаризація, оцін-
ка, система рахунків, подвійний запис тощо [10].
Звітність бюджетної організації – це метод уза-
гальнення і зіставлення планових і фактичних показни-
ків про виконання бюджету, наведених у певну систему. 
У звітності відображаються доходи і витрати бюджету, 
кошти бюджету, валютні та позабюджетні кошти на ра-
хунках в установах банків, розрахунки між бюджетами, 
результати виконання бюджету, надходження та витра-
чання позабюджетних коштів.
Функції управління обліковим процесом та орга-
нізації бухгалтерського обліку та звітності, контроль за 
виконанням кошторисів і видатків організаціями всієї 
системи покладено на керівників міністерств, відомств і 
бухгалтерських служб фінансових управлінь.
Пріоритетними факторами підтримки ефектив-
ної роботи і розвитку установ бюджетної сфери ви-
ступають: примноження віддачі фінансових, матеріаль-
них і трудових ресурсів, які використовуються такими 
суб’єктами господарювання, здійснення глибокого ана-
лізу взаємозв’язків між виділеними з бюджету коштами 
та результатами їх використання. При цьому важливим 
аспектом залишається питання збалансованості та уре-
гульованості бюджету, опираючись на цільові орієнтири 
щодо зменшення дефіциту коштів. З цією метою утри-
мання бюджетних установ вимагає активнішого запро-
вадження комерційних відносин у системі управління 
бюджетних установ. 
Поєднання бюджетного фінансування і комер-
ційної діяльності сприяє більш раціональному викори-
станню бюджетних асигнувань, коштів, що надходять з 
інших джерел фінансування та спрямовані на потреби 
установ невиробничої сфери. Кошти, отримані від ко-
мерційної діяльності, надають можливість покращення 
якісних показників роботи, оптимізації норм витрат, 
удосконалення системи оплати праці працівників неви-
робничої сфери, нарощення матеріальної бази бюджет-
них установ, розширення сфери діяльності. Тобто, бю-
джетні установи поряд з основною діяльністю можуть 
займатися і підприємницькою, комерційною діяльністю 
та впроваджувати бізнес-процеси відповідно до законо-
давчо встановлених обмежень.
Сукупно вказані факти вимагають відтворення 
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Усе це обумовлює специфіку і новизну в методо-логії та організації обліку і вимагає відповідного теоретичного й наукового обґрунтування, що до-
зволить посилити контроль за використанням ресурсів, 
покращити якісні показники роботи та слідувати кри-
теріям господарювання цих установ. Практичні шляхи 
вирішення наявних проблем доцільно концентрувати в 
таких площинах. Керівництво одних установ приймає 
рішення створити дві бухгалтерії – бюджетну і госпроз-
рахункову. В інших організаціях вводять у дію і застосо-
вують два плани рахунків, з них: один – для обліку ви-
користання бюджетних коштів, а другий – для обліку 
підприємницької діяльності. Деякі установи застосову-
ють методику складання окремих облікових регістрів. 
Водночас на законодавчому рівні запропоновано впро-
ваджувати методику об’єднання коштів, які надходять з 
різних джерел, здійснювати їх інтегроване планування в 
єдиному кошторисі та реалізовувати єдину облікову сис-
тему використання. При цьому важливою передумовою 
ефективного й збалансованого виконання бюджетів ви-
ступає ідея про те, що надходження позабюджетних ко-
штів не повинно бути підставою для зменшення бюджет-
ного фінансування, за рахунок якого на практиці часто 
здійснюються витрати, які неможливо перевести на ко-
мерційні засади. До них належать: профілактичні медич-
ні заходи, фундаментальні наукові дослідження тощо.
На основі проведеного дослідження автором сис-
тематизовано організаційно-методичні засади побудови 
облікового процесу та складання звітності у фінансово-
кредитному й бюджетному секторах (рис. 2).
 
ВИСНОВКИ
Таким чином, звітність суб’єктів господарювання 
надає змогу реалізації комплексного аналізу на підґрун-
ті використання всіх видів планової, нормативної, облі-
кової, фінансової, статистичної, довідкової, методичної 
та інших видів інформації. У результаті проведеного 
аналізу доведено, що бухгалтерський облік бюджетної 
установи характеризується більш суворою регламен-
тацією порівняно зі ступенем регулювання облікової 
дисципліни у фінансово-кредитній сфері. Визначено, 
що комплекс специфічних ознак і нюансів, властивих 
обліково-аналітичному середовищу, у якому функціону-
ють фінансово-кредитні та бюджетні установи, накладає 
відповідний відбиток на порядок і параметри здійснення 
господарських операцій, правила відображення їх у фі-
нансовій, статистичній та іншій документації. На основі 
розкриття ключових організаційних аспектів та резуль-
татів аналізу концептуальних засад формування обліко-
вої системи обґрунтовано наявність ідентичних елемен-
тів і методологічних підходів до формування звітності 
як важливої компоненти інформаційно-аналітичного за-
безпечення системи управління бюджетних і фінансово-
кредитних установ, що обумовлено схожою природою і 
логікою побудови. Подальші дослідження доцільно про-
водити в напрямі вивчення організаційно-методичного 
інструментарію щодо формування облікового механізму 
суб’єктів господарювання різних сфер діяльності з ме-
тою вдосконалення обліково-аналітичної моделі як од-
нієї з найголовніших складових процесу управління.    
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